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EN LAS PAGINAS PRECEDENTES. 
PLANTA DE SOTANOS. 
PLANTA DE OFICINAS 
Y DE RECEPCION. 
DOS ASPECTOS 
EN ESTAS PAGINAS, 
DE LA SECCION TRANSVERSAL 
Y LONGITUDINAL DEL EDIFICIO. 
EN PLANTAS POSTERIORES, 
PLANTAS TIPO 
Y ESTUDIO DE CERRAMIENTO 
A LA CASTELLANA, SERRANO 
Y ZONAS COLINDANTES 
OFiCiN:AS 
POZOS 0[ lVt 
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ASPECTO DE LA MAQUETA, ESTUDIO DE ILUMINACION NOCTURNA, 
DETALLE DEL CERRAMIENTO CON ELEMENTOS SERIADOS Y NUCLEOS DE INSTALACIONES 
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f'llt.NEL MUAUIAOO Y llEl'LECTANTI! 
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MUllO$ (N HOAHllON ALl&EIUOO 
YAllMAOO OIEO,UCH -
CHAPAOO Ol lllANITO PULIMEHTAO.Q 
or J CM ol ••uno.-- - -
CHAPAO\I DE lllAHIT'O PULIMEHTAOO 
O(JCM . OEIAUESO.----
ANCLAJE C(LOSIA SOIRE MUllOARM 
fl"AllAHEHTO EXTERIOll ACTUACOHO 
UH HUllO AJl:MAOO A lllll TO EH LOS 
MUCL.EOS OE CfLOSIA V CllUO EHEL 
Ul!MINTOS All:MAOOS "ARA CElOSIAS 
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AXONOMETRIA DE LOS POZOS DE LUZ E INSTALACIONES 
A LA DERECHA, UN DETALLE DEL ACCESO RODADO AL EDIFICIO Y MAQUETA DE UN FRAGMENTO DEL CERRAMIENTO 

